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Для полноценного развития Ребспублики Беларусь, как самостоятельной, независимой страны, в услови-
ях перехода к рыночной экономике, ученые и экономисты выделили ряд первоочередных сфер деятельно-
сти, среди которых большая роль отведена сфере услуг. 
Известно, что развитие туристической отрасли стимулирует создание рабочих мест и малого бизнеса, пе-
рераспределяет ресурсы между странами, оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономи-
ки, как транспорт, связь, сфера услуг, торговля, строительство, производство товаров народного потребле-
ния. В настоящее время каждый 15-й работник в мире занят в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 
На долю туризма приходится около 6% мирового ВНП, 11% мировых потребительских расходов. Число ту-
ристических поездок во всем мире приближается к 600 млн., и по прогнозам Всемирной туристической ор-
ганизации их число к 2010 году достигнет миллиарда. 
В Республике Беларусь проблеме развития туризма уделяется все больше внимания. Невозможно не со-
гласиться, что у нас имеется достаточный потенциал для того, чтобы эффективно, в короткий срок развить 
туристическую сферу. Однако, как показывает практика достаточно сложно убедить жителей Республики 
Беларусь и иностранных гостей путешествовать и отдыхать в нашей стране. К сожалению, при организации 
практической деятельности в данной сфере опускается один из важнейших этапов ведения любого бизне-
с а - этап осуществления маркетинговых исследований и коммуникаций. Немногие туристические фирмы 
изучают запросы потенциальных туристов, ведут активную рекламную деятельность, пытаются удержать 
однажды пришедших клиентов сервисом, интересными предложениями и т.д. 
Мы считаем, что изучение запросов потребителей должно быть частью маркетинговой политики каждой 
туристической фирмы. Туристические предпочтения представляют собой комплекс требований, касающихся 
места пребывания, способа передвижения, размещения, цены и т.д., наиболее приемлемых для туристов в 
соответствии с их индивидуальными характеристиками (пол, возраст, материальное положение и др.). 
Нами был сформулирован ряд причин, обосновывающих актуальность изучения запросов потребителей 
на рынке туристического продукта. 
1. Глубокое изучение предпочтений туристов на макроуровне позволит правительству определить ос-
новные сферы развития туристической отрасли, сконцентрировать внимание на наиболее перспективных 
направлениях. 
2. На микроуровне знание запросов потребителей поможет, прежде всего, туристическим фирмам: 
а) выявить сегмент рынка, на который будет направлена деятельность; 
б) определить перечень наиболее популярных видов туристических услуг; 
в) правильно организовать рекламную деятельность фирмы. 
Исследование предпочтений и запросов потребителей туристических услуг проводилось на основе ре-
зультатов проведенного нами полевого маркетингового исследования жителей города Пинска. Опрос прово-
дился среди потенциальных потребителей туристического продукта, обратившихся в агентства для приоб-
ретения путевок. Анкеты были представлены в четырех ведущих туристических фирмах: "Спутник в Бела-
руси", "Роза ветров", "Лилия-тур", "Тюльпан". Было опрошено 120 человек - по 30 человек в каждой из ту-
ристических фирм. Ответы потенциальных туристов дифференцировались в зависимости от пола, возраста и 
рода занятий. 
Анализ полученных данных, позволил сделать следующие выводы: 
а) наиболее активными туристами в городе Пинске являются молодые люди 20-30 лет; 
б) самым популярным видом туризма является отдых (женщины в возрасте 25-40 лет), но не меньший 
интерес вызывают познавательный и спортивный туризм (мужчины в возрасте 20-45 лет); 
в) оптимальная продолжительность путевки 4-7 дней и 7-14 дней. Многие туристы выбирают непродол-
жительные по периоду поездки, по причине занятости или нехватки денег; 
г) максимально удобным способом передвижения для респондентов оказался автобусный тур; 
д) значительных претензий по условиям размещения у туристов нет, их устраивает стандартный номер в 
гостинице. Большой интерес вызывает отдых в летних домиках на природе, что практически не использует-
ся нашими туристическими агентствами; 
е) при выборе страны отдыха незначительное количество респондентов выбрали Республику Беларусь, 
однако, все они согласны с тем, что климат и природа в Республике способствуют хорошему отдыху. Зна-
чит, основными причинами нежелания проводить отдых на Родине, являются недостатки сервисной и мар-
кетинговой деятельности; 
ж) многие туристы хотя бы раз бывали за границей и готовы, в своем большинстве, платить $200 и более 
за путевку, но аналогичная стоимость отдыха в Республике Беларусь вызывает у них негативное отношение, 







е) рекламная деятельность туристических агентств ограничивается простыми объявлениями, размещен-
ными в общих колонках, что затрудняет их идентификацию целевыми потребителями. 
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Регионализм, на всех уровнях и во всех сферах общества, при всем разнообразии вкладываемого в это 
понятие содержания, имеет в своей природе весьма глубокие корни, восходящие к инстинктивному чувству 
малой родины. Отсюда его живучесть, отсюда и его право быть признанным в числе важнейших элементов 
человеческой деятельности. Региональный аспект присутствует практически во всех отраслях научного зна-
ния, вместе с тем не приходится говорить об его исчерпывающем объяснении, тем более о сколько-нибудь 
полном раскрытии прикладного потенциала, об эффективном использовании этой природной движущей 
силы для развития общественных институтов. 
Причины такого состояния изученности регионализма заключаются в достаточно сложной природе этого 
явления, которая может быть понята только частично, поэтапным выявлением его сущности. Также боль-
шую роль в этом играют проявления регионализма, имеющие отрицательные последствия, которые накла-
дывают негативный отпечаток и оказывают определенное влияние на выбор направления исследований. Тем 
не менее, на современном этапе закон пропорционального развития производительных сил проявляется в 
том, что, при достаточно полном использовании традиционных рычагов и методов экономического разви-
тия, для поддержания темпов роста экономики возрастает потребность в вовлечении в экономическую сферу 
дополнительных факторов. Экономический регионализм здесь первый по потенциальным возможностям. 
Достаточно обратить внимание на тот факт, что ведущие в экономическом отношении страны состоят из 
регионов мирового значения. Версификация центров роста обеспечивает этим странам устойчивость разви-
тия и лидирующее положение в инновационных направлениях экономики. Можно сказать, что экономиче-
ский рост на современном этапе во многом обеспечивается за счет выравнивания уровня развития регионов. 
В условиях насыщенности мирового рынка бесконфликтный выход на высокий уровень представляет 
еще одну проблему для исследования, и ее разработка может также способствовать экономическому росту. 
Преимущества инновационных подходов здесь очевидны, поскольку они создают вместе с новым продук-
том и новый сегмент рынка. И хотя конкуренция в своем развитии в целом уже пережила эпоху экономиче-
ских войн, и терминология стала более цивильной, все же и в инновационных сегментах рынка отношения 
конкурентов остаются на том уровне, когда худой мир лучше доброй ссоры. 
Задача нашего исследования состоит в разработке актуальных вопросов регионализма, которые могут 
способствовать ускорению экономического роста страны. Наиболее продуктивным представляется такой 
методический подход, при котором, не акцентируясь на дискуссионных положениях, можно получить в пер-
вом приближении ответы на вопросы о том, как можно определить успешный регион и его перспективу, 
какие резервы традиционного и инновационного развития имеются в регионе, какова роль местной админи-
страции и региональных общественных образований. Ответы на эти вопросы позволят перейти к обоснова-
нию конкретных инициатив, которые будут направлены на развитие региона от маргинального положения к 
ведущим позициям в экономике. 
Минимальные требования к успешному региону это финансово-экономическая самодостаточность, мак-
симальные перспективы - это участие в международном разделении труда, выход на глобальный уровень. 
Отсюда видна вторичность и подвижность любых границ региона, в том числе и административных. Опре-
деление самодостаточности дает критерий для первоочередных мероприятий в экономической политике 
региона по ее достижению. 
При всем разнообразии условий и ресурсов регионов можно выделить общие для всех резервы и факто-
ры инновационного развития, которые имеются в каждом региональном образовании. Ведущий резерв лю-
бого региона - его уникальность. Например, на Полесье уникально все: имя, расположение, природные ус-
ловия, история, хозяйство, люди. Каждый регион уникален по определению. Основные факторы развития -
это рынки, технологии, идеи, производственные мощности, а также инвестиции, необходимые для реализа-
ции инновационных проектов. Сочетание уникальности с факторами развития сложный и противоречивый 
процесс, но только так можно достичь самодостаточности, которая является стартовой площадкой для пере-
хода на саморазвитие. 
Динамичность современной экономики ставит перед регионами задачу самоопределения в общей эконо-
мической системе и разработки цели развития. Успех или неудача региона все в большей степени определя-
ется активной целенаправленной работой органов регионального управления и всех общественных институ-
тов, как самых заинтересованных субъектов. При этом по мере развития региона, отношения государствен-
ных и региональных органов управления имеют реальную возможность превратиться в партнерские - само-
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